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Studia Theologica Holmiensia nr 24
”Kristendommens Morgenstjerne” er et komparativt studium af John Wesleys 
og NFS Grundtvigs teologier. Ud fra tesen, at konvergerende teologiske træk 
kan forklares ud fra de to teologers respektive inspiration fra kilder i den øst-
lige kristne tradition analyseres og sammenlignes syv centrale teologiske te-
maer hos de to teologer. 
Jørgen Thaarup, lærer og rektor ved Metodistkyrkens Teologiska Seminarium, 
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